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STELLINGEN 
 
Behorende bij het proefschrift 
 
Molecular alterations during insulinoma tumorigenesis 
 
 
1. Op basis van chromosomale profielen kan een efficiënt 
onderscheid gemaakt worden tussen benigne en 
metastaserende insulinomen. (Dit proefschrift) 
 
2. Winst van chromosoom 9q en verlies van chromosoom 22q loci 
spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van insulinomen. (Dit 
proefschrift) 
 
3. Implementatie van chromosomale instabiliteit detectie in de 
tumordiagnostiek zal de voorspelling van het klinische gedrag 
van insulinomen verbeteren. (Dit proefschrift) 
 
4. MEN1 genmutaties spelen geen wezenlijke rol bij het ontstaan 
van het sporadisch insulinoom. (Dit proefschrift) 
 
5. Ontwikkeling van nieuwe therapieën voor neuroendocriene 
tumoren vereist dat men begrijpt wat MEN doet. 
 
6. In situ hybridisatie is de enige techniek om met zekerheid de 
biologische associatie van humaan papilloma-virus met kanker 
vast te stellen.  
 (Fakhry & Gillison, J. Clin. Oncol. 2006; 24: 2606-2611. Hopman 
 et al. J. Pathol. 2004; 202: 23-33). 
 
7. p16INK4A is geen betrouwbare surrogaatmarker voor HPV infectie. 
(Michaloglou et al. Nature 2005; 436: 720-724. Klussmann et al. 
Am. J. Pathol. 2003; 162: 747-753). 
 
8. Microarray analyse is een kleurrijke techniek die niet meteen een 
zwart/wit resultaat geeft. 
 
9. Tegenwoordig is een suikeroom steeds vaker een oom met 
‘suiker’. 
 
10. Het motto van iedere onderzoeker zou moeten zijn: “alles geit en 
as ‘t neet geit den sjpans se d’r maar ‘nem boek veur. 
 
Yvonne M.H. Jonkers 
Maastricht, 14 juni 2007 
